






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際 経 営 フ ォ ー ラ ムNo.9
資 料1情 報 処 理 関連 科 目構 成 一 覧(平 成1年 度か ら平成8年 度)
平成元年度より 平成5年 度 よ り
科 目 名 称 年 次 単 位 区 分 科 目 名 称 年 次 単 位 区 分
情報 1年 次 4単 位 選択 情報基礎 1年 次 2単 位 選択
情報処理概論 1年 次 4単 位 選択 情報処理概論 1年 次 2単 位 選択
情報管理論 2年 次 4単 位 選択 情報管理論 2年 次 2単 位 選択
経営情報システム論 4年 次 4単 位 選択 経営情報論 2年 次 2単 位 選択
情報会計論1 3年 次 2単 位 選択
情報会計論II 3年 次 2単 位 選択
資 料2「 利 用 の 手 引 き」(1997年 度 版)抜 粋
2.ネ ッ トワー ク利用 に関 す るルール とマナー について
ネ ッ トワー クは数 多 くのユ ーザーが利 用す る…種の ヴ ァーチ ャル コ ミュエ テ ィーである。従
って、そ こには自ずか ら規則や 規範 が あ り、各ユーザ ーはそれ らを良識 を もって遵 守す る
ことによって初めて、健 全なネ ッ トワー クシステムが構 築 され るのであ る。 しか し、直接 顔
が見 えない、電f的 信 号を使用 した利 用形 態であ るが ため に、残 念なこ とではあ るが、 とも
す ると無責任 な、反社 会的 な、非 常識 な言動 が生 じる場合が ある。 こ う した一部 の心 ない利
用者 の ため に、大 半の良識 あ るネ ッ トワー ク利 用 者に多大 な迷 惑 を 与・えて しま うこ とが あ
る。 この ネ ッ トワー クシステム を気持 ち よ く利 用す るこ とが出来 る ように、最低限度 の規定
を設 けてお り、 こう した規 定 はネ ッ トワー ク利 用上 のエチケ ッ ト、す なわち ネチケ ッ トと呼
ばれ る もの であ る。利 用者 は この規定 内容 に反 す るこ とのない ように してほ しい。
2-1<教 育ネ ッ トワー クシステム利用規程>
1.こ の システム は、学生 ・教職 員の学習 ・研究 ・教育 ・大学運営業務 の補 助的 ッール とし
て構築 され、公共性 の高 いシ ステムで ある。従 って、 この シ ステム を営利 目的の活動、
特 定思想 ・宗教 活動、反社 会的活動、公序 良俗 に反す る活動等 には一切利 用 して はな ら
ない。
2.具 体的 な管理 ・運営 は教職員 に よって行 われ るが、組織 的 には経営学部 ・理学 部合同の
「平塚 キャ ンパス情報 システム運営委員会」 がその任 にあた り
、経営学部所属 部分につ
いては経営学部の 「経営 学部 キャ ンパ スネ ッ トワー ク運営 委員会」 に よって管理 ・運営
が行われ る。
3.こ の システムの利 用を希望 す る者 は、所定のユ ーザー登録 申請書 を提 出 し、上記委員会
にて審査 ・承認 ・登録 されなければな らない。
4.ユ ーザー登録 を行 ったユ ーザ ー1よ この利用規程 を遵 守す るこ とを承認 した もの とみな
し、 これ に反す る言動 に よって ネ ッ ト・ユーザー も しくはネ ッ トワー クに迷惑 を与 えた
場 合 は、上 記委員会 にて検 討の上 、ユ ーザ ーIDの 剥 奪、訓 戒、説 諭、退学 、等 の 処分
をうけ るこ とにな る。
5.各 ユ ーザ ーは 自分 のパ スワー ドを他 人に知 られた り、悪用 され ない よう、 ト分 注意 をす
るこ と。パ ス ワー ドの 自己管理の不備 に よるユーザーへの被害 につ いては、管 理者 は一一
41
キ ャ ンパ ス ・ネ ッ トワ ー ク構 築 へ の挑 戦
切 責任 を負わない。
6.こ の システムに関す る技 術的 な不測の事故、定期的点検 に よるデー ターの抹 消、等 によ
って、 各ユ ーザ ーが何 らかの不利益、被害 を被 るこ とがあ って も、管理者 は…切 の責任
を負わないので、各ユーザーの判断 で 重要 なフ ァイル ・デー タ ・メール類はバ ックア ッ
プ を必 ず作 成 してお くこ と。
7.設 置 されてい る端末機 器 につ いては、共有 の ものであ り、勝手 に繋 ぎ変 えた り、設定 を
変更 した り、ハー ドデ ィスクにイ ンス トールす るこ とは禁止す る。定期的 にすべ てのハ
ー ドデ ィスクを消去 し、 設定 を整 備す るので、それ によって被害が生 じて も管理者 は一
切 関知 しない。
8.ア プ リケー シ ョンソフ ト類 で、特 にシェア ウエアー類 は不法 コ ピー しない ように。 これ
は、著作権 の侵 害で あ り、反 社会的行為で あるこ とをt分 認識す るこ と。 ネッ トワー ク
利用一者はその点 を十分 にわ きまえる必要が ある。
9,個 人ホームデ ィレク トリー は各ユーザー に割 り当て られ ているが、割 り当て容量 が少 な
いので、 常にデ ー ター を整 理 し、不要な もの をいつ まで もおいておかない ことが大切 で
ある。
10.割 り当て容量 を著 しく越 えて利用 して いるユ ーザ ーには管理者 が注 意 を促 し、指示 に従
わない場 合は、強制的 にファイル を消 去す るこ ともあ る。
11.メ ール システムは極 めて便 利 な もので あるが、使 用 にあた っては、以一ドの各項 目にあげ
た ような使 用 と内容 は厳 に慎 む こ と。特 にE-mailと して外 部へ送信 され た場合 、過去
に商業BBSで 起 こ った ように、 名誉殿損 で 本人のみ な らず、 大学 まで訴 訟の対 象 とさ
れ ること もあ るので、 卜分 に配慮 す ることが 重要で ある。
(1)他 人の名 前やIDを 使 用 して メール を出 して はな らない。
(2)営 利活動、特 定の思想 ・宗教等 の宣伝 、勧誘 を行 うような内容 は禁止す る。
(3)反 社会 的、非常識 な内容 の メール を出 して はな らない。
(4)公 序良俗 に反す る内容のメール を出 して はな らない。
㈲ 他人や特 定の団体 を誹誘中傷 す るよ うな内容の メール を出 してはな らない。
(s)不 特定 多数を相手 に メール を出 して はな らない。例 えばメール 登録者 全員な ど。
これ は、 シ ステム全体 の破壊 に繋が る行為 であ る。
も し、 これ らの項 目に抵 触す る ような場創 よ ユ ーザ ーIDを 永 久 に抹 消 す る。 自分
が この ようなメール を受 け取 った時 はファイル に保 存 し、至急管理 者 まで連絡 をとるよ
うに。
12.電fメ ール の機密性 は郵 便葉書並 と言 われ ている。 他人に知 られては困 るような内容 は
決 してメール に書 いては な らない。 その ために被害 を被 るこ とが あって も、管理者 は一
切関知 しない。
13.各 個 人の メール ボックスの容量 は限度があ るので、不 要な メール はこまめ に削除 して お
くこと。バ イナ リーの添付 フ ァイル は特 に容量 を消費す るので、別 にフロ ッピー な どで
保管 してお くこ とが望 ま しい。
14.ま た、メール は当然 なが ら文字情報 であ り、表情 が見 えな い。 その ため、表現形態 に よ
っては相 手 に不愉 快 な思 いを させ る場 合があ る。 言葉遣 い、表現 には極 力注 意 し、 お互
い に誤解の ない ように配慮 す ること。
15.こ の システム には、 リモー トア クセスで 自宅や他の ところか らもアクセス出来 るように
な って いる。 しか し、回線 数が限 られてい るので、一 人で 長時 間使用す ると他の 多 くの
ユーザー に迷惑 をかけ るこ とにな る。必要最 小限の利用 に とどめ るべ きであ る。
16.学 内の端末 は別の利 用規程 に則 ってルール を守 って利用す るこ と。特 に台数が限 られて
い るため、端 末の一 人 占めや私 物化 は厳 に慎む ように。 また、 室内では飲 食 ・喫煙 は厳
禁で あ る。 また、不 要に騒 いだ り、 大声 を出 して他の利 用者の迷惑にな るこ とのない よ
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うに、節度 ある態度 で利 用す るこ と。
以上 が この システム全体 のルール とマナ ーに関す る規定で ある。良 識 を基 に判断 すれば ご
く当然の こ とばか りであ るか ら、ぜ ひこのル ール とマナー を遵守 して、 自由に、楽 しく、 こ
の システム を活用 してほ しい と願 うもので あ る。
資料3平 成9年 度 情報処理関連授業科目一覧
平成9年 度 よ り
科 目名称 年 次 単 位 区 分
ネ ッ トワー ク概 論 1年 次 2単 位 必修
ビ ジ ネス ・ア プ リケー シ ョン 1年 次 2挙 位 選択
プ ログラ ミング入門 2年 次 2単 位 選択
経営情報論 2年 次 2単 位 選択
情報会計論1 3年 次 2単 位 選択
情報 会計論II 3年 次 2単 位 選択
情報管理論 3年 次 2単 位 =選択
資 料4平 成9年 度 「ネ ッ ト ワ ー ク 概 論 」 シ ラ バ ス
〈講 義 概 要 〉 パ ソ コ ンや ネ ッ トワー ク シ ス テ ム の 普 及 に よ り、情 報 通 信 を利 用 した パ ソ コ
ンに よ る様 々な 活 動 が 、 分 野 を問 わ ず 日常 的 に浸 透 し始 め て い る。特 に、 電子 メ ー ルや イ ン
ター ネ ッ トと呼 ば れ る世 界 規模 の ネ ッ トワー クは、 情 報 収 集 ・発 信 の 大 きなrTr能 性 を秘 め た
ツ ール とな りつ つ あ る。 この よ うな 時代 を迎 え、 本 講 義 は経 営 学 部 の 教 育 シ ス テ ム と して 必
要 不 可欠 な基 礎 教 育 と して 位 置 づ け られ て い る。
経 営 学 部 で は 開 設以 来 、将 来二の 日本 の み な らず 、 世界 の ビ ジネ ス シー ンで 活 躍 し う る人材
を育 成 し よ う と努 力 を重 ね て い る。 そ こ で 本 講 義 は、 先ず この パ ソ コ ン とネ ッ トワ ー ク を生
活 の ツー ル と して使 い こな す こ との 出来 る人材 の 育 成 、 い わ ゆ る 「コ ン ピュ ー タ リテ ラ シー 」
とよば れ る教 育 を 目指 して い る。 こ れ は近 年 さ ら に 「情 報 リテ ラ シ ー」 「ビ ジ ネ ス リテ ラ シ
ー」 と呼 ば れ る もの で あ る
。 ま た、 これ までの パ ソ コ ン を 単独(ス タ ン ドア ロー ン)で 利 用
して い た の もか ら、 ネ ッ トワ ー クの 活 用 を 前提 と した 「ネ ッ トワー ク.コ ン ピュ ー テ ィン グ」
と よば れ る、 新 た な活 用 法 の 教 育 を組 み 入 れ るこ と に1三眼 が 置 か れ て い る。
そ もそ も、 コ ン ピュー タは い わ ゆ る 「情 報 処 理 」 教 育 の 専 門 分 野 で あ っ た わ けだ が 、 パ ー
ソナ ル コ ン ピ ュ ー タの 高性 能 化 とOS(オ ペ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム)の 発 達 に よ り、 ユ ー ザ ー
イ ン ター フ ェイ スが 改 良 され 、GUI(GraphicalUserInterface)に よる操 作 が 可能 とな っ
た。 そ こ で 、企 業 をは じめ … 般 社 会 にお い て もこ う した コ ン ピ ュー タ に よ る業 務 処 理 が盛 ん
に な り、 もはや 分 野 を問 わ な い… つ の ツー ル と して機 能 し始 め て い る。 それ だ け で な く、t
や コ ン ピュ ー タ ネ ッ トワー ク に よ って1比界 は結 ば れ て い る。 い わ ゆ る イ ン ター ネ ッ トと呼 ば
れ る シ ス テ ム で あ る。 こ う した情 報通 信 網 の 発 達 に伴 い、 私 た ち の情 報 収 集 ・発信 の形 態 の
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みな らず、 生活形態 まで もが大 き く変化 しつつ ある。 イ ンターネ ッ トと言 う巨大 なネ ッ トワ
ーク を構成 してい るの1よ それぞれの地域、組織 、の 中のLAN(LocalAreaNetwork)
であ り、私 た ちユーザー はその いずれ かに所属 し、世 界へ とつ ながって行 くのであ る。
従 って、本講義で はこの ようなネ ッ トワー クが どの ような機構 と機 能 を持 ち、私 たちユー
ザーが この世界で どの ような事 に気 をつ けなければな らないのか、ネ ッ トワー クを十分 に使
い こなす にはどの ような手段 があ るのか、 とい った こ とを実際の実習 を行 いなが ら学ぶ こ と
を目的 とす る。手始 め に、経営 学部のLANシ ス テムの利 用法 につ いて この科 目で十 分 に習




1.ネ ッ トワー ク とは何 か 。:様 々 な コ ン ピ ュー タ ー ネ ッ トワー ク を知 ろ う。 パ ソ コ ン を
知 ろ う。
2.ネ ッ トワー クの世 界1:ネ ッ トワ ー ク利 用 に お け るエ チ ケ ッ ト。
3.ネ ッ トワー クの 世 界2:経 営 学 部 ネ ッ トワー ク利 用上 の注 意事 項 。
4.経 営 学 部 ネ ッ トワー クの利 用法1:ロ グ イ ン、 ロ グア ウ ト、 ワー プ ロ ソ フ ト入 門編 。
5.経 営 学 部 ネ ッ トワー ク の利 用法21E・mail送 受 信 の 実 習 。
6.経 営 学 部 ネ ッ トワー クの利 用法3:同L
7.経 営 学 部 ネ ッ トワー クの利 用法4:WindowsNTを 使 い こ な そ う。
8.経 営 学 部 ネ ッ トワ ー クの利 用法5:同 一L
9.イ ン タ ー ネ ッ トの 世 界:WWW(WorldWideWeb)の 世 界 を知 る。
10.イ ンタ ー ネ ッ ト利 用法1:情 報 収 集 の ツ ー ル と して の イ ン ター ネ ッ ト。(ネ ッ トサ ー
フ イ ン体 験)
11.イ ンタ ー ネ ッ ト利 用法2:同 上
12.イ ンタ ー ネ ッ ト利 用法3:情 報 の 加 工 と発信 。
13.イ ン ター ネ ッ ト利 用法4:同.上
14.経 営 学 部 ネ ッ トワー ク利 用 法6:リ モ ー トア ク セ ス、 端 末 機 器 接 続 の 設定 な ど。
15.ま とめ(予 備 日)
講 義 は実技 ・実 習 を常 に伴 い、 段 階 を踏 ん で進 め て行 く。
全 くの 初心 者 を前提 に講 義 を進 め るの で 、 これ まで経 験 の な い 受 講 生 も恐 れ ず に取 り組 ん
で ほ しい。
随 時 課題 を課 し、提 出 して も らい、 受 講 生 の 習 熟 度 の 評 価 とす る。
従 って 、 出 席 が 最 大 の 評価 に つ な が る こ とを十 分 心 得 てお くこ と。 す な わ ち全 回 出席 は 当
然 の こ とで あ る。
欠 席 の ため に授 業 参 加 が 遅 れ て も、 それ は 自己責 任 と して 、 何 らか の 形 で 自分 で カバ ー し
な けれ ば な らな い。
課 題 以 外 に も、 日常 的 に コ ン ピュ ー タ及 び ネ ッ トワー ク を利 用 す る こ とが上 達 の近 道 で あ
る。 空 き時 間 を利 用 して 自分 で コ ン ピュー タや ネ ッ トワ ー ク を活 用 す る こ とを心 が け て ほ し
い 。
ワープ ロソフ トや表計 算 ソフ トへの本格的 な習熟 は 「ビジネ ス ・アプ リケー シ ョン」で行
うが、本講義 ではワープ ロソフ トの基本的操作法 と活用法 を習得 して もらうことにな る。
既 に入学前 にあ る程 度の操 作 と技術 を身 につ けてい る受講生 は、授業補 助員 と して毎時 間
活動 す ることで評価 を与 える もの とす る。 そのために初 回の講義時 に簡単なテス トを行 う。
受講 生 はあらか じめ指 定 された曜 日 ・時 限のクラスに出席 す るこ とにな る。 自分 の都 合で
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クラスを変 更す るこ とはで きない。 また、教室 内での コンピュー タを各受講生 に指定す るの
で、必ず座席表 を確 認 し、定 め られた末端 の席 で受講す るこ と。
大学 院生 ・上 級学年 生等の授業 アシス タン トが協 力 して くれ るので、必ず彼 らの指 示 に従
うこ と。




専 任 非常勤 小 計
国際経営 情報科学 化学 応用生物 教員 51 9 60
1学 年 518 149 114 115 896 職員 5`L 2 54
2学 年 404 115 XO7 57 683 大学院生 48 48
3学 年 34Q 9a 33 27 490 その他 3 3
4学 年 305 19 10 11 345 System用 56 56
合 計 1,570 373 264 210 2,417 210 11 221
ユ ーザ ー総 数
2638名
資 料6引 号 館 学生 実 習 室稼 働 状 況
1997年11月 調査による
月 火 水 木 金 土 平均
実習室1 40,a/ 24.9% 31.2 16.7% 17.5 p,pa/ 21.7%
実習室2 25.5% 33.9% 33.4% 24.4% 18.5% 5.3 23.5%
NS1 27.2% 38.9 ]6,9 17.2% 9.1 o.o 18.2
NS2 6.9 X3.2% 3.6% 8.0 6.0% 閉室 7.5
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